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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, hasil 
penelitian ini dapat  penulis simpulkan bahwa pada 
dasarnya bentuk analisa yang digunakan Ibn ‘A<syu>r 
dalam karya tafsirnya al-Tahri>r wa al-Tanwi>r terkait 
dengan ayat yang mengandung maja>z mursal sebagai 
berikut : 
1.a. Maja>z mursal terdapat di beberapa tempat 
yakni Qs. al-Baqarah [02] : 16, Qs. al-Baqarah [02]: 26, 
Qs al-Baqarah [02]: 03, Qs. al-Baqarah [02]: 165, Qs. al-
Baqarah [02]: 167, Qs. al-Baqarah [02]: 221, Qs. al-
Nisa >’ [04]: 34, Qs. al-Nisa >’ [04]: 63, Qs. al-Maidah [05] : 
112, Qs. al-An’a>m [06]: 6, Qs. al-An’a>m [06]: 35, Qs. al-
An’a>m [06]: 46, Qs. al-An’a>m [06]: 50,  Qs. al-A’ra>f 
[07]: 71, Qs. al-Anfa>l [08]: 35, Qs. al-Anfa>l [08]: 60, Qs. 
al-Taubah [09]: 37, Qs. al-Taubah [09]: 64, Qs. al-
Taubah [09]: 103, Qs Hu>d [11]: 14, Qs. Ibra>hi>m [14]: 13, 
Qs. Mu’minu>n [23]: 28, Qs. Gha>fir [40]: 10, Qs. Ta>ha> 
[20]: 15, Qs. al-Nu>r [24] : 41, Qs. al-Syu’a>ra [26] : 166, 
Qs. al-Naml[26]: 22, Qs al-Qas}as} [28]: 32, Qs. al-
Sajadah [32]: 14, Qs. Muhammad [47]: 31, Qs. 
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Muhammad [47]: 38, Qs. al-Z{a>riyat [51]: 38, Qs. al-
Qamar [54]: 1, Qs. al-Qamar [54]: 18, Qs al-Muna>fiqu>n 
[63]: 4,  Qs al-Thala>q [65]: 9, Qs. al-Mulk [67]: 8, Qs. al-
Qalam : 16, Qs. al-Mudathir [74]: 49, Qs. al-Naba >’ [78]: 
40, Qs. al-Inshiqa>q [84]: 1-6 , Qs. al-Bayyinah [98]: 2..  
1.b. Dari beberapa kata yang mengandung maja>z 
mursal  dalam ayat al-Quran, Ibn ‘A<syu>r menyebutkann 
makna haqi>qah dan maja>zi> serta ala>qahnya .  
1.c. Dari analisa yang penulis peroleh setelah 
mengkaji kitab tafsir al-Tahri>r wa al-Tanwi>r terkait 
dengan ayat yang mengandung maja>z mursal ala>qah yang 
paling banyak disebutkan ialah ala>qah luzu>miyah. 
2.  Ibn ‘A<syu>r melakukan takwil pada ayat maja >z 
mursal karena yang di inginkan bukan makna lahir.  
B. Saran 
Setelah penulis melakukan penelitian ini, maka 
ada beberapa saran yang penulis ajukan untuk penelitian 
selanjutnya terkait dengan tema ini   antara lain :  
1. Penelitian serupa terhadap ayat yang 
mengandung maja>z Isti’a>rah dan Aqli> dalam kitab Tafsi>r 
al-Tahrir wa al Tanwi>r karya Ibn ‘A>syu>r. 
2. Penelitian motif takwil Ibn ‘A>syu>r khususnya 
motif teologis. 
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3. Penelitian atas pengaruh Ibn ‘A<syu>r 
dikalangan mufassir kontemporer nusantara seperti 
Quraish Shihab.  
 
 
    
 
